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C A T Á L O G O Y B R E V E S C O N S I D E R A C I O N E S S O B R E 
A L G U N A S C E R Á M I C A S I B É R I C A S D E L M U S E O 
A R Q U E O L Ó G I C O D E T A R R A G O N A * 
INTRODUCCIÓN 
El presente trabajo fue llevado a cabo y redactado, salvo en esta 
introducción, en 1972, habiendo sido presentado como comunicación 
en el symposium de Badalona de 1973. Por cuestiones financieras, 
los trabajos de dicho symposium no fueron publicados en su día, por 
lo que el inventario, del que ahora tratamos, ha tenido que esperar 
hasta hoy para su publicación. 
La meta de este catálogo es, simplemente, dar a conocer, mediante 
la suficiente información gráfica, unos materiales que, formando parte 
de los antiguos fondos del Museo Arqueológico de Tarragona (in-
gresos anteriores a 1972), no han sido, hasta ahora, objeto de una 
descripción medianamente detallada. 
Se puede decir que la cerámica ibérica aqui descrita tiene, además, 
dos puntos en común: su apariencia tardia y su procedencia, ya que, 
salvo el fragmento 15.560, encontrado en la «cova del Garrofet», toda 
ella procede del casco urbano de la ciudad de Tarragona, siendo úni-
camente incierta esta procedencia para las piezas o fragmentos 12915 
a 12921; 12923 a 12926; 12928 a 1 2931; 12252, 11 199 y otros cinco s/n. 
* Dibujos de José M.^ Brull. Únicamente figuran en las ilustraciones aquellas 
piezas que lo requieren, bien por su forma o integridad bien por la integridad de su 
decoración u originalidad de la misma. 
La mayor parte del material, aquí considerado, fue encontrado en 
el Foro Ba jo por J. Serra Vilaró Recordemos que este autor halló 
en el citado yacimiento cuatro niveles estratigráficos 
1) Nivel con cerámica tosca y otra rojiza, decorada con figuras 
animales y humanas pintadas. 
2) Nivel con cerámica ibérica con motivos geométricos y vege-
tales y cerámica campaniense. 
3) Nivel con cerámica de motivos geométricos y «sigillata» (al-
guna «marmorata» entre ella). 
4) Nivel que Serra identifica como claramente romano con un 
piso de «opus signinum». 
De modo que la cerámica del Foro, a la cual haremos referencia, 
se encuentra repartida en tres estratos, quedando claro que, mientras 
los motivos geométricos pueden encontrarse en los niveles 2." y 3.°, 
no así los motivos vegetales, limitados al 2.° nivel, ni las figuras ani-
males y humanas, existentes tan sólo en el 1.'='' estrato, no habiendo 
indicios en este último de cerámica romana. Cabría, pues, preguntarse, 
a tenor de lo expuesto, si estas vasijas con figuras humanas y de ani-
males no serían anteriores a las dataciones propuestas hasta hoy para 
ellas por algunos autores, entre los que podemos mencionar a García 
Bellido^, si bien la cronología propuesta en principio por Serra parece 
excesivamente alta 
He de señalar, asimismo, que no pude encontrar algunas de las 
piezas que constan en el inventario del museo. Ello no es de extrañar 
ya que, tanto las cerámicas del Foro como la mayor parte de las pro-
cedentes del interior de la ciudad, ingresaron con anterioridad a la 
guerra de 1936. 
1. S E R R A , 1 9 3 2 . 
2 . S E R R A , 1 9 3 2 , 1 8 - 2 1 . 
3 . R E C A S E N S , 1 9 6 6 , 8 8 - 8 9 . 
4 . S E R R A , 1 9 3 2 , 2 2 - 2 6 . Este autor fecha el primer estrato en el s. v a . C . aproxi-
madamente; el segundo en los ss. V-III a.C. y los dos siguientes con posterioridad al 
2 1 8 a.C. 
I N V E N T A R I O 
Toda la cerámica aquí descrita está hecha a torno. Las pastas son 
de color ocre claro, a menos que se indique lo contrario. 
1. O L P E S 
1. — Frag. del borde, cuello y asa. Hallado en las excavaciones 
del Foro Bajo^. Inv. 5087. Fig. 3. 
2 . JARRAS 
1. — Jarra a la que le falta parte de la boca. Hallada en las exca-
vaciones del Foro Bajo. Inv. 5111. Fig. 1. 
2. — Frag. de la boca, cuello y asa. Hallado en las excavaciones 
del Foro Bajo. Inv. 5085. Fig. 2. 
3. — Frag de la boca y cuello. Hallado en el Foro Bajo. Decora-
ción de bandas color vinoso. Inv. 5039. Fig. 4. 
4. — Frag. de la boca y cuello. Hallado en el Foro Bajo. Inv. 5101. 
Fig. 6. 
5. — Frag. de la boca, cuello y arranque del asa. Esta sería de 
sección circular. Perfil muy semejante al de la pieza 5039 e idéntica 
decoración de bandas de color vinoso. Fragmento procedente del Foro 
Bajo. Inv. 5103. Fig. 6. 
3. OiNOCHOES 
1. — Frag. del borde. Decoración de bandas de color vinoso. Ha-
llado en el Foro Bajo. Inv. 8154. 
4 . ANFORITAS (¿ungüentarios?) 
1. — Pieza a la que le falta la boca, algo del pie y las asas —se ve 
el arranque^—. La decoración es de bandas pintadas, de color vinoso. 
Barro rojizo. Pieza de procedencia desconocida. Inv. 1040. Fig. 5. 
5 . Para las piezas procedentes del Foro Bajo, véase S E R R A , 1 9 3 2 . 
5. PLATOS O FUENTES 
1. — Pátera ' reconstruida actualmente en las partes que, en la 
ilustración, aparecen rotas. La decoración, casi desaparecida, consistía 
en circuios concéntricos, costillares y bandas en color vinoso. Pasta 
rojiza. Pieza hallada en el Foro Bajo. Inv. 4974. Fig. 7. 
2. — Plato. Fragmento que nos da todo el perfil. La decoración, 
en la parte interna, es de bandas y enrejados de color vinoso. Pasta 
rojiza. Procedencia desconocida. Inv. 2 5 . . . 2 F i g . 13. 
3. — Frag. del borde y parte superior de un plato. Boca de unos 
15 cm de diámetro. Decoración, en la parte interna, de bandas rojizas. 
Pasta también rojiza. Hallado en el Foro Bajo. Inv. 5098. Fig. 15. 
4. — Frag. del borde y parte superior de un plato o fuente. Boca 
de unos 25 cm de diámetro. Barro rojizo. Procede del Foro Bajo. 
Inv. 5063. Fig. 10. 
5. — Frag. del borde y parte superior. La boca tendria un diámetro 
de unos 26 cm. La decoración, en la parte interior y exterior, se com-
pone de bandas y círculos concéntricos de color vinoso. El fragmento 
procede del Foro Bajo. Inv. 5094. Fig. 9. 
6. — Frag.-del borde y parte superior de un plato o fuente. Boca 
de unos 24 cm de diámetro. Procede del Foro Bajo. Inv. 5099. Fig. 8. 
7. — Frag. de las paredes con decoración, en la parte interna y 
externa, de bandas y costillares pintados en color vinoso. Barro rojizo. 
Hallado en el Foro Bajo. Inv. 5106. 
8. — Frag. de las paredes. Decoración, en la parte interna y ex-
terna, de círculos concéntricos, bandas y costillares, pintados en color 
vinoso. Barro con corte tipo «sandwich». Procede del Foro Bajo. 
Inv. 5095. 
9. — Dos fragmentos de las paredes de un mismo plato. Decora-
ción, interna y externa, de costillares, círculos concéntricos y bandas, 
pintados en color vinoso. Barro rojizo. Proceden del Foro Bajo. Inv. 
4981 y 5107. 
10. — Frag. de las paredes de un plato o fuente. Decoración, in-
terna y externa, de costillares, bandas y, quizá, algún motivo vegetal, 
pintados en color vinoso. Barro rojizo. Procede del Foro Bajo. Inv. 5097. 
6. Para la distinción entre plato y pátera, véase A R A N E G U I , 1 9 7 0 . 
7. Para las piezas con numeración 1040 y aquellas cuyo número empiece con 25.. . , 
véase D E L A R C O , 1 8 9 4 . 
8. Parece ser que el lugar de procedencia de estas piezas, aunque no se conozca 
con exactitud, debe establecerse en algún punto de la ciudad. 
11- — Parte inferior de una pátera. Decoración, en la parte interna, 
de semicirculos concéntricos y bandas, pintados en color vinoso. Barro 
rojizo. Procede del Foro Bajo. Inv. 5016. 
6 . CUENCOS 
1. — Cuenco con decoración, en la parte interna, de bandas pinta-
das en color vinoso. Barro rojizo. Procede del Foro. Inv. 4314. Fig. 11. 
7 . B O L E S 
1. — Bol con decoración de bandas pintadas en tono rojizo. Pasta 
asimismo rojiza. Pieza hallada en la calle Soler (cercana al Foro Bajo) . 
Inv. —. Fig. 12. 
8 . TAPADERAS 
1. — Frag. de la parte superior. Decoración de pájaros (¿ánades?) 
y bandas, pintados en color vinoso, aunque una de las bandas es blanca. 
Pasta con corte tipo «sandwich». Pieza procedente de algún punto de 
la ciudad. Inv. 2536. Fig. 14. 
9 . T H Y M A T E R I A 
1- — Frag. del pie con decoración, pintada en color vinoso, de ban-
das y enrejados. Barro rojizo. Procede del Foro Bajo. Inv. 4959. Fig. 22. 
2. — Frag. del pie con decoración de bandas pintadas en color ro-
jizo. Pasta rojiza. Procedencia desconocida. Inv. 25.... 
3. — Frag. del pie con decoración de bandas pintadas en color rojo. 
En la parte inferior externa del fragmento hay unos signos, también 
pintados en el mismo color, que parecen las letras de una inscripción 
que rodearía el pie. Ésta estaría delimitada por dos bandas igualmente 
pintadas. Pasta rojiza. Pieza de procedencia desconocida. Inv. 2559 
Fig. 20. 
4. — Frag. del pie con decoración, pintada en color vinoso, de ban-
das. Barro rojizo. Procedencia desconocida. Inv. 2557. 
5. — Frag. del pie con decoración de bandas pintadas en color 
rojizo. Procedencia desconocida. Inv. 2560. 
6. — Frag. del pie con decoración de bandas, pintadas en color 
rojizo. Pasta con corte tipo «sandwich». Procede del Foro Bajo. 
Inv. 5124. 
1 0 . KÁLATHOI 
A) Piezas enteras ij fragmentos del borde y parte superior 
Al. Con decoración vegetal 
1. ^ Frag. del borde y parte superior con estilizaciones vegetales 
en las paredes y formas ovoideas en la parte interna del borde, pinta-
das en color vinoso. Barro rojizo. Procede del Foro Fajo. Inv. 5075. 
Fig. 28. 
2. ^ Frag. de unos 16 cm de diámetro en la boca. Decoración, pin-
tada en color vinoso, de estilizaciones vegetales y bandas en las pa-
redes y de rayitas oblicuas y dientes de lobo en la parte interna del 
borde. Procede de algún punto de la ciudad. Inv. 12727. Fig. 21. 
3. ^ Frag. con decoración, pintada en color rojizo, de motivos ra-
miformes, dientes de lobo, semicirculos concéntricos y bandas, tanto 
en el interior como en el exterior de las paredes y borde. Pasta de corte 
tipo «sandwich». Procede del Foro Bajo. Inv. 5096. Fig. 26. 
4. ^ Frag. de unos 16,5 cm de diámetro en la boca. Decoración, 
pintada en color vinoso, de estilizaciones vegetales —casi desapare-
cidas— y bandas. Barro rojizo. Procede del Foro Bajo. Inv. 5058. 
5. ^ Frag. de unos 27 cm de diámetro en la boca. Decoración, pin-
tada en color vinoso, de motivos vegetales, metopas y bandas. Barro 
rojizo. Hallado en el Foro Bajo. Inv. 5043. 
A2. Lisos o con decoración geométrica 
1. — Kálathos, algo reconstruido, de 18 cm de altura, 20,5 de diá-
metro en la boca y 13,5 en la base. Decoración de círculos concétricos 
y bandas, pintados en color vinoso. Pieza hallada en el Foro Bajo. 
Inv. 4971. 
2. — Kálathos, algo reconstruido, de 14 cm de alto, 20,5 de diáme-
tro en la boca y 13,5 en la base. Procede del Foro Bajo. Inv. 4972. 
3. — Kálathos de 11 cm de altura, 15,5 cm de diámetro en la boca 
y 10 en la base. Barro rojizo. Procede del Foro Bajo. Inv. 4973. 
4 ^ Frag. del borde y parte superior. La boca tendria unos 28 cm 
de diámetro. Procede del Foro Bajo. Inv. 5093. Fig. 25. 
5. Frag. del borde y parte superior —unos 27 cm de diámetro 
en la boca—. Hallado en el Foro Bajo. Inv. 5084. Fig. 29. 
6. — Frag. de 23 cm de diámetro en la boca. Decoración, pintada 
en color vinoso, de bandas onduladas y dientes de lobo en la parte in-
terna del borde y de bandas lisas y onduladas y eses en la parte ex-
terior de las paredes. Fragmento procedente del Foro Bajo. Inv. 4961. 
7- — Frag. de 16,5 cm de diámetro en la boca. Decoración, en )a 
parte externa de las paredes, de bandas y semicirculos concéntricos 
pintados en color vinoso. Hallado en el Foro Bajo. Inv. 5066. 
8. — Frag. de 22 cm de diámetro en la boca. Decoración, pintada 
en color vinoso, de bandas ondulantes en la parte interna del borde y 
de bandas lisas y onduladas y de motivos vegetales (?) en la parte 
externa de las paredes. Fragmento hallado en el Foro Bajo. Inv, 5056. 
9. — Fragmento de 22 cm de diámetro en la boca. Decoración, 
pintada en color vinoso, de dientes de lobo y bandas onduladas. Barro 
rojizo. Procedencia desconcida. Inv. 12916. Fig. 27. 
10. — Frag. de 16 cm de diámetro en la boca. Decoración, pintada 
en color vinoso, de círculos concéntricos y bandas. Procede del Foro 
Bajo. Inv. 5067. 
11. — Frag. de 19 cm de diámetro en la boca. Decoración, pintada 
en color vinoso, de bandas. Barro rojizo. Hallado en el Foro Bajo. 
Inv. 5060. 
12. — Frag. de 20,5 cm de diámetro en la boca. Decoración, pin-
tada en color vinoso, de dientes de lobo y bandas. Barro rojizo. Hallado 
en el Foro Bajo. Inv. 5071. 
13. — Frag. de 19 cm de diámetro en la boca. Decoración, pintada 
en color vinoso, de semicirculos concéntricos en la parte interna del 
borde. Barro rojizo. Procede de algún punto de la ciudad. Inv. 25.... 
I'l- — Frag. de 26 cm de diámetro en la boca. Decoración, pintada 
en color vinoso, de dientes de lobo, semicirculos concéntricos y bandas 
onduladas. Barro rojizo. 
15. — Frag. de la parte superior con decoración, pintada en color 
vinoso, de dientes de lobo, semicirculos concéntricos, bandas lisas y 
onduladas y costillares. Barro rojizo. Hallado en el Foro Bajo. Inv. 5050. 
16. — Frag. de 26 cm de diámetro en la boca. Asa pegada. Deco-
ración, pintada, en color vinoso, de dientes de lobo y semicirculos con-
céntricos. Procedencia desconocida. Inv. 11199. 
17. — Frag. de 29 cm de diámetro en la boca. Decoración, pintada 
en color vinoso, de pequeñas manchas, semicírculos concéntricos y ban-
das onduladas como las de la figura 31. Pasta con corte tipo «sand-
wich». Hallado en el Foro Bajo. Inv. 5047. 
18. — Frag. de 23 cm de diámetro en la boca. Decoración, pintada 
en color vinoso, de semicirculos concéntricos y costillares. Barro rojizo. 
Hallado en el Foro Bajo. Inv. 5048. 
19. — Frag. de 16,5 cm de diámetro en la boca. Decoración, pin-
tada en color vinoso, de bandas. Procede del Foro Bajo. Inv. 5061. 
20. — Frag. de 25 cm de diámetro en la boca. Decoración, pintada 
en color vinoso, de dientes de lobo, bandas y semicírculos concéntricos. 
Barro rojizo. Procede del Foro Bajo. Inv. 5049. 
21. — Frag. de 12,5 cm de diámetro en la boca. Decoración, pin-
tada en color vinoso, de bandas y costillares. Hallado en el Foro Bajo. 
Inv. 5070. 
22. — Frag. de 31 cm de diámetro en la boca. Decoración, pintada 
en color vinoso, de bandas y costillares. Barro amarillo-rojizo. Pro-
cede del Foro Bajo. Inv. 5054. 
23. — Frag. de 20,5 cm de diámetro en la boca. Al parecer, estuvo 
decorado. Barro rojizo. Hallado en el Foro Bajo. Inv. 5073. 
24. — Frag. de 31,5 cm de diámetro en la boca. Decoración, pin-
tada en color vinoso, de dientes de lobo y bandas. Barro rojizo. Pro-
cede del Foro Bajo. Inv. 5074. 
25. — Frag. de 24 cm de diámetro en la boca. Decoración, pintada 
en color vinoso, de dientes de lobo, bandas y semicírculos concéntricos. 
Barro rojizo. Hallado en el Foro Bajo. Inv. 5046. 
26. — Frag. de 24 cm de diámetro en la boca. Decoración, pintada 
en color vinoso, de dientes de lobo, bandas y semicírculos concéntricos. 
Pasta con corte tipo «sandwich». Procede del Foro Bajo. Inv. 5092. 
27. ^ Frag. de 26 cm de diámetro en la boca. Decoración desapa-
recida. Barro rojizo. Procede del Foro Bajo. Inv. 5053. 
28. — Frag. de 11 cm de diámetro en la boca. Llevaba decoración 
pintada en color vinoso. Barro rojizo. Procedencia desconocida. Inv. 
12930. 
29. — Frag. de 16 cm de diámetro en la boca. Decoración, pintada 
en color vinoso, desaparecida. Barro rojizo. Procedencia desconocida. 
Inv. 12926. 
30. — Frag. de 20 cm de diámetro en la boca. Decoración, pintada 
en color vinoso, de dientes de lobo. Procedencia desconocida. Inv. 12919. 
31. — Frag. de 22 cm de diámetro en la boca. Decoración, pintada 
en color vinoso, de semicírculos concéntricos y bandas. Pasta con corte 
tipo «sandwich». Procedencia desconocida. Inv. 12917. 
32. — Frag. de 20 cm de diámetro en la boca. Decoración, pintada 
en color vinoso, de dientes de lobo y bandas. Pasta con corte tipo 
«sandwich». Procedencia desconocida. Inv. 12921. 
33. ^ Frag. de 25 cm de diámetro en la boca. Decoración, pintada 
en color vinoso, desaparecida. Barro rojizo. Procedencia desconocida. 
Inv. 12920. 
34. — Frag. de 26 cm de diámetro en la boca. Decoración, pintada 
en color vinoso, de dientes de lobo y bandas. Barro rojizo. Procedencia 
desconocida. Inv. 12915. 
35. — Frag. de 24 cm de diámetro en la boca. Decoración de ban-
das pintadas en color vinoso. Barro rojizo. Procedencia desconocida. 
Inv. 12918. 
36. — Frag. de 26 cm de diámetro en la boca. Decoración, pintada 
en color vinoso, de dientes de lobo y bandas. Barro rojizo. Hallado en 
el Foro Bajo. Inv. 5100. 
37. — Frag. de 27 cm de diámetro en la boca. Decoración, pintada 
en color vinoso, de dientes de lobo y costillares. Barro rojizo. Halla-
do en el Foro Bajo. Inv. 5042. 
38. — Frag. de 33 cm de diámetro en la boca. Decoración, pintada 
en color vinoso, de dientes de lobo, bandas y círculos concéntricos. 
Procede del Foro Bajo. Inv. 5041. 
B) Fragmentos de las paredes 
B l . Con decoración vegetal 
1. — Frag. con decoración, pintada en color rojizo, de series de 
eses, estrellas y hojas de hiedra. Procede de la calle Soler (cercana al 
Foro Bajo) . Inv. — F i g . 30. 
B2. Con decoración geométrica o lisos 
1. — Frag. con la parte inferior casi completa. Decoración, pintada 
en color vinoso, de circuios concéntricos, bandas lisas y onduladas y 
costillares. Barro rojizo. Pieza procedente del Foro Bajo. Inv. 4970. 
Fig. 31. 
2. — Frag. con decoración, pintada en color vinoso, de dos pisos 
de circuios secantes, separados por ancha banda. Barro rojizo. Hallado 
en el Foro Bajo. Inv. 4976. 
1 1 . V A S I J A S DE P E R F I L EN « S » 
1. — Frag. del borde y parte superior. La boca tendria unos 15 cm 
de diámetro. La decoración es de bandas pintadas en color vinoso. 
Barro rojizo. Fragmento procedente del Foro Bajo. Inv. 5059. Fig. 16. 
2. — Frag. del borde y parte superior. La boca tendria unos 10 cm 
de diámetro. La decoración es de bandas lisas y onduladas, pintadas 
en color vinoso. Barro rojizo. Fragmento procedente del Foro Bajo. 
Inv. 5104. Fig. 17. 
1 2 . V A S I J A S DE PERFIL EN «CABEZA DE CABALLO» 
1, — Frag. del borde y parte superior. La boca tendría unos 16,5 cm 
de diámetro. Decoración, pintada en color vinoso, de bandas y círculos 
concéntricos. Fragmento procedente del Foro Bajo. Inv. 5072. Fig. 18. 
2. — Frag. del borde. La boca tendría unos 19 cm de diámetro. La 
forma, pasta y decoración son iguales a los del fragmento anterior, 
aunque faltan los círculos, debido, quizá, a que el vaso se rompió más 
hacia el borde. Hallado en el Foro Bajo. Inv, 5068. 
1 3 . V A S I J A S DE ALMACENAMIENTO 
A) Fragmentos del borde y parte superior 
A l . Con decoración vegetal 
1. — Frag. con decoración pintada en color vinoso de bandas, mo-
tivos vegetales, eses y dientes de lobo. Barro rojizo. Fragmento proce-
dente de la «Cova del Garrofet», Montagut - Querol (Tarragona). 
Inv. 15650. Fig. 39. 
A2. Con decoración geométrica o lisos 
1. — Frag. de 24 cm de diámetro en la boca. Pasta rojiza en la su-
perficie y con corte tipo «sandwich». Procede del Foro Bajo. Inv. 5065. 
Fig. 37. 
2. — Frag. de 33 cm de diámetro en la boca. Decoración, pintada 
en color vinoso, de semicírculos concéntricos, bandas y costillares. 
Barro rojizo. Hallado en el Foro Bajo. Inv. 5051. Fig. 34. 
3. — Frag. de 25 cm de diámetro en la boca. Decoración, pintada 
en color vinoso, de bandas. Procede del Foro. Inv. 5069. Fig. 35. 
4. — Frag. de 25 cm de diámetro en la boca. Procede del Foro 
Bajo. Inv. 5037. Fig. 36. 
5. — Frag. de 39 cm de diámetro en la boca. Decoración, pintada 
en color rojizo, de bandas y costillares. Barro rojizo. Hallado en el 
Foro Bajo. Inv. 5052. Fig. 33. 
6. — Frag. de 21 cm de diámetro en la boca. Decoración, pintada 
en color rojizo, de bandas. Barro gris-rojizo. Hallado en el Foro Bajo. 
Inv. 5040. Fig. 32. 
7. — Frag. de 30 cm de diámetro en la boca. Decoración de bandas 
pintadas en color vinoso. Barro rojizo. Procede del Foro Bajo. Inv. 5044. 
8. — Frag. de 32,5 cm de diámetro en la boca. Decoración de ban-
das pintadas en color rojizo. Barro rojizo. Hallado en el Foro Bajo. 
Inv. 5064. 
9. — Frag. de 32,5 cm de diámetro en la boca. Decoración de ban-
das en color rojo. Pasta rojiza. Procede de! Foro Bajo. Inv. 5062. 
10. — Frag. de borde liso y exvasado con una asa que arranca 
de él, formando una sola pieza con el mismo. El asa sería de cinta con 
sección rectangular. Procedencia desconocida. Inv. —. 
11. — Frag. de tonel. Boca de 24 cm de diámetro. Decoración de 
bandas pintadas en color vinoso. Barro rojizo. Hallado en el Foro Bajo. 
Inv. 5055. Fig. 38. 
B) Asas y fragmentos de las paredes con asas 
B l . Con decoración geométrica o lisos 
1. — Frag. de las paredes con una asa. Procede del Foro Bajo. 
Inv. 5083. Fig. 44. 
2. — Frag. de las paredes con una asa pegada. Barro rojizo. Pro-
cede del Foro Bajo. Inv. 5080. 
3. Frag. de las paredes con una asa pegada. Pasta rojiza que, en 
algunos puntos, presenta corte tipo «sandwick». Hallado en el Foro 
Bajo. Inv. 5086. 
4. — Frag. de las paredes con una asa pegada. Decoración de ban-
das pintadas en color vinoso. Pasta con corte tipo «sandwich». Pro-
cede del Foro Bajo. Inv. 5088. 
5. •— Frag. de las paredes con una asa pegada. Decoración, al pa-
recer, de bandas onduladas pintadas en color vinoso. Barro rojizo. 
Procede del Foro Bajo. Inv. 5078. 
6. •— Frag. del asa y parte de las paredes. Asa pegada a la pared. 
Indicios de decoración pintada en color vinoso. Hallado en el Foro 
Bajo. Inv. 5076. 
7. — Asa del mismo tipo que la anterior. Decoración de bandas 
pintadas en color vinoso. Barro rojizo. Hallada en el Foro Bajo. 
Inv. 5089. 
8. — Frag. de una asa del mismo tipo de la anterior. Decoración 
de bandas pintadas en color vinoso. Procede del Foro Bajo. Inv. 5091. 
9. — Frag. de una asa y de las paredes. Asa sencilla y pegada a 
éstas. Decoración de bandas pintadas en color vinoso. Hallado en el 
Fodo Bajo. Inv. 5077. 
10. — Frag. de las paredes con una asa como la del fragmento an-
terior. Decoración de bandas pintadas en color vinoso. Barro rojizo. 
Procede del Foro Bajo. Inv. 5081. 
11. — Frag. de las paredes y parte del cuello con una asa. Deco-
ración de bandas pintadas en color vinoso debajo de aquélla. Hallado 
en el Foro Bajo. Inv. 5071. 
12. — Frag. de las paredes, parte del cuello y una asa. Decoración 
de bandas pintadas en color vinoso. Pasta con corte tipo «sandwich». 
Procede del Foro Bajo. Inv. 5082. 
C) fragmentos de las paredes y pies 
C l . Con decoración de figuras humanas 
1. — F r a g . con decoración, pintada en color vinoso, de motivos 
vegetales y parte de la figura de un jinete. Barro rojizo. Fragmento 
procedente del Foro Bajo. Inv. 4948. Fig. 46. 
2. — Frag. con decoración, pintada en color vinoso, de motivos 
vegetales y florales y con parte de la figura de un jinete. Barro rojizo. 
Hallado en el Foro Bajo. Inv. 4950. Fig. 45. 
3. — Frag. con decoración, pintada en color vinoso, consistente en 
motivos vegetales y parte de la figura de un jinete. Barro rojizo. Pro-
cede del Foro-Bajo. Inv. 4949. Fig. 41. 
C2. Con decoración de Hguras animales 
1. — Frag. con decoración, pintada en color vinoso, consistente en 
motivos vegetales y parte de la figura de un caballo, de la que se ve 
con detalle la cabeza. Barro rojizo. Procede del Foro Bajo. Inv. 4952. 
Fig. 19. 
C3. Con decoración de motivos vegetales 
— F r a g . con decoración, pintada en color vinoso, de motivos 
vegetales y lanzas. Barro rojizo. Procede del Foro Bajo. Inv. 4951. 
Fig. 50. 
2. — Frag. con decoración, pintada en color vinoso, de bandas 
onduladas y algún motivo vegetal. Barro rojizo. Procede del Foro Bajo. 
Inv. 5056. 
3. —^ Frag. con decoración, pintada en color vinoso, de aspas, ban-
das lisas y onduladas y tallos. Procedencia desconocida. Inv. 12923. 
4. — Frag. con decoración, pintada en color vinoso, de bandas y 
estilizaciones vegetales (?). Barro rojizo. Procede del Foro Bajo. 
Inv. 4992. 
5. — Frag. con decoración, pintada en color vinoso, de circuios 
concéntricos y motivos ramiformes. Hallado en el Foro Bajo. Inv. 4964. 
6. — Frag. con decoración, pintada en color vinoso, de ajedrezados 
y tallos. Pasta con corte tipo «sandwich». Procede del Foro Bajo. 
Inv. 4959. 
7. — Frag. con decoración, pintada en color vinoso, que, al pare-
cer, se componía de estilizaciones vegetales y enrejados. Barro rojizo. 
Hallado en el Foro Bajo. Inv. 5028. 
8. — Frag. con decoración, pintada en color vinoso, de bandas, 
metopas y estilizaciones vegetales. Barro rojizo. Procede del Foro Bajo. 
Inv. 4960. 
9. — Frag. con decoración, pintada en color rojizo, de espirales, 
tallos, motivos en «s» y bandas. Hallado en el Foro Bajo. Inv. 4968. 
10. — Frag. con decoración, pintada en color vinoso, de estiliza-
ciones vegetales. Pasta de corte tipo «sandwich». Hallado en el Foro 
Bajo. Inv. 4965. 
11. — Frag. con decoración, pintada en color vinoso, de tallos ser-
penteados, formando espirales, y de bandas. Barro rojizo. Procede del 
Foro Bajo. Inv. 4967. Fig. 48. 
12. — Frag. con decoración, pintada en color vinoso, de tallos ser-
penteados, espirales, hojas de hiedra y bandas. Barro rojizo. Hallado 
en el Foro Bajo. Inv. 4966. Fig. 40. 
13. — Frag. con decoración, pintada en color vinoso, de círculos 
concéntricos y estilizaciones vegetales. Barro rojizo. Procede del Foro 
Bajo. Inv. 4966. 
14. — Frag. con decoración, pintada en color vinoso, de motivos 
vegetales, florales, bandas y rayas. La vasija tendría asa, de la que 
todavía se ve el arranque. La pieza procede del Foro Bajo. Inv. 4975. 
Fig. 52. 
15. — Frag. con decoración, pintada en color vinoso, de metopas 
y motivos vegetales florales iguales a los del fragmento anterior. Barro 
rojizo. Procede del Foro Bajo. Inv. 5109. 
16. — Frag. con igual decoración que los anteriores. Procede del 
Foro Bajo. Inv. 4997. 
1 7 . — Frag. con decoración, pintada en color vinoso, de círculos 
concéntricos y motivos vegetales. Hallado en el Foro Bajo. Inv. 4956. 
18. — Frag. con decoración, pintada en color rojizo, de tallos ser-
penteados, bandas y eses. Procede del Foro Bajo. Inv. 4957. Fig. 42. 
19. — Frag. con decoración, pintada en color vinoso, de tallos ser-
penteados, series de «s» y bandas. Procede del Foro Bajo. Inv. 4958. 
Fig. 23. 
20. — Frag. con decoración, pintada en color vinoso, de tallos ser-
penteados, espirales y hojas estilizadas. Barro rojizo. Hallado en el 
Foro Bajo. Inv. 4978. 
21. — Frag. con decoración, pintada en color vinoso, de estiliza-
ciones vegetales y bandas. Barro rojizo. Procede del Foro Bajo. 
Inv. 4989. 
22. — Frag. con decoración, pintada en color vinoso, de estilizacio-
nes vegetales. Procede del Foro Bajo. Inv. 4955. Fig. 43. 
23. — Frag. con decoración, pintada en color vinoso, de estiliza-
ciones vegetales y aspas como las de la fig. 53, inv. 2567. Barro rojizo. 
Procede del Foro Bajo. Inv. 5020. 
24. — Frag. con decoración, pintada en color vinoso, compuesta 
por estilizaciones vegetales y circuios concéntricos, la cual apenas se 
conserva. Barro rojizo. Procedente del Foro Bajo. Inv. 5013. 
25. — Frag. con decoración, pintada en color vinoso, de estiliza-
ciones vegetales. Procede del Foro Bajo. Inv. 4953. 
26. — Frag. con decoración, pintada en color rojizo, de estiliza-
ciones vegetales y bandas. Barro rojizo. Hallado en algún punto de la 
ciudad. Inv. —. 
27. — Frag. con decoración, pintada en color vinoso, de estiliza-
ciones vegetales y motivos geométricos. Procede del Foro Bajo. 
Inv. 4998. Fig. 24. 
28. — Frag. con decoración, pintada en color vinoso, de estiliza-
ciones vegetales y bandas. Procede del Foro Bajo. Inv. 5035. Fig. 49. 
29. — Frag. con decoración, pintada en color vinoso, de estiliza-
ciones vegetales y bandas. Barro rojizo. Procede del Foro Bajo. 
Inv. 4980. 
30. — Frag. con decoración, pintada en color vinoso, de motivos 
vegetales. Procedencia desconocida. Inv. —. 
31. — Frag. con decoración, pintada en color vinoso, consistente 
en unos tallos. Barro rojo-ceniciento. Procede del Foro Bajo. Inv. 5027. 
32. — Frag. con decoración, pintada en color vinoso, de motivos 
vegetales. Procedencia desconocida. Inv. 12252. Fig. 54. 
33. — Frag. con decoración, pintada en color vinoso, de estiliza-
ciones vegetales, eses, aspas, tallos serpenteados y espirales. Procede 
de algún punto de la ciudad. Inv. 2567. Fig. 53. 
34. — Frag. con decoración, pintada en color vinoso, de bandas y 
tallos. Barro rojizo. Procedencia desconocida. Inv. 12928. Fig. 47. 
35. — Frag. con decoración de bandas, vegetal y floral, pintada 
en dos tonos, vinoso y marrón claro. Barro rojizo. Procedencia des-
conocida. Inv. —. Fig. 51. 
36. — Frag. con decoración, pintada en color vinoso, de tallos 
serpenteados, espirales y hojas. Pasta con corte tipo «sandwich». Halla-
do en el Foro Bajo. Inv. 5031. 
37. — Frag. con decoración, pintada en rojo, de tallos serpenteados, 
espirales, eses y bandas. Barro rojizo. Procede del Foro Bajo. Inv. 4954. 
38. — Frag. con decoración, pintada en color vinoso, de estiliza-
ciones vegetales. Hallado en el Foro Bajo. Inv. 4999. 
39. — Frag. con decoración, pintada en color vinoso, de tallos. Barro 
rojizo. Procede del Foro Bajo. Inv. 5008. 
40. — Frag. con decoración, pintada en color vinoso, de bandas y 
tallos. Barro rojizo. Procede del Foro Bajo. Inv. 4988. 
41. — Frag. del pie. Decoración, en la parte externa, de bandas, 
dientes de lobo y motivos florales de los que sólo quedan unos indi-
cios, todo ello pintado en color vinoso. Pasta con corte tipo «sand-
wick». Fragmento procedente del Foro Bajo. Inv. 5038. 
C4. Con decoración geométrica o lisos 
I, 2, 3, 4 y 5. — 4 frags. de las paredes y uno del pie de cinco va-
sijas. Algunos de ellos conservan restos de decoración pintada en color 
vinoso. Proceden del Foro Bajo. Inv. 4963, 4984, 4994, 5020, 5057. 
6. — Frag. con decoración de bandas pintadas en color vinoso. 
Barro rojizo. Hallado en el Foro Bajo. Inv. 5090. 
7. — Frag. con decoración, pintada en color vinoso, de costillares. 
Barro rojizo. Procede del Foro Bajo. Inv. 4996. 
8. — Frag. con decoración, pintada en color vinoso, de semicírculos 
concéntricos y bandas. Barro rojizo. Procede del Foro Bajo. Inv. 4993. 
9. — Frag. con igual decoración que el anterior. Pasta con corte 
tipo «sandwich». Hallado en el Foro Bajo. Inv. 4985. 
10. — Frag. con decoración, pintada en color vinoso, de costillares 
y círculos concéntricos. Barro rojizo. Procede del Foro. Inv. 5033. 
I I . — Frag. con decoración, pintada en color vinoso, de costillares 
y bandas. Barro rojizo. Procede del Foro Bajo. Inv. 4987. 
12. — Frag. con decoración, pintada en color vinoso, de semicírcu-
los concéntricos y bandas. Pasta con corte tipo «sandwich». Hallado 
en el Foro Bajo. Inv. 5004. 
13. — Frag. con decoración, pintada en color vinoso, de costillares 
y círculos concéntricos. Procede del Foro Bajo. Inv. 5024. 
14. — Frag. con decoración, pintada en color vinoso, de costillares 
y círculos concéntricos. Hallado en el Foro Bajo. Inv. 5002. 
15. — Frag. con decoración, pintada en color vinoso, de costillares. 
Procede del Foro Bajo. Inv. 5003. 
16. — Frag. con decoración, pintada en color vinoso, de círculos 
concéntricos y bandas onduladas. Procede del Foro Bajo. Inv. 5007. 
17. — Frag. con decoración, pintada en color vinoso, de postas, 
enrejados y bandas paralelas. Barro rojizo. Procede del Foro Bajo. 
Inv. 4990. 
18. — Frag. con decoración, pintada en rojo, de bandas lisas y on-
duladas. Procede del Foro Bajo. Inv. 5025. 
19. — Frag. con decoración, pintada en color vinoso, de semicírcu-
los concéntricos y costillares. Barro rojizo. Procede del Foro Bajo. 
Inv. 5005. 
20. — Frag. con decoración, pintada en color vinoso, de círculos 
concéntricos y bandas. Barro rojizo. Hallado en el Foro Bajo. Inv. 4986. 
21. — Frag. con decoración, pintada en color vinoso, de costillares 
y círculos concéntricos. Barro rojizo. Procede del Foro. Inv. 4983. 
22. — Frag. con decoración, pintada en color vinoso, de círculos 
concéntricos. Barro rojizo. Procede del Foro Bajo. Inv. 5010. 
23. — Frag. de paredes algo curvas, con decoración de bandas lisas 
y onduladas pintadas en rojo. Hallado en el Foro Bajo. Inv. 5012. 
24. — Frag. con decoración, pintada en color vinoso, de bandas 
lisas y onduladas. Barro rojizo. Procede del Foro Bajo. Inv. 5023. 
25. — Frag. con decoración, pintada en color vinoso, de costillares. 
Barro rojizo. Procede del Foro Bajo. Inv. 4995. 
26. — Frag. con decoración de bandas pintada en color vinoso. 
Hallado en el Foro Bajo. Inv. 5017. 
27. — Frag. con decoración de bandas pintadas en color vinoso. 
Barro rojizo. Procede del Foro Bajo. Inv. 5021. 
28. — Frag. con decoración de bandas pintadas en color vinoso. 
Barro rojizo. Hallado en el Foro Bajo. Inv. 5036. 
29. — Frag. con decoración, pintada en color vinoso, de costillares 
y bandas. Procede del Foro Bajo. Inv. 5034. 
30. — Frag. con decoración de bandas pintadas en color vinoso. 
Hallado en el Foro Bajo. Inv. 50.... 
31. — Frag. con decoración idéntica a la del fragmento anterior. 
Procedencia desconocida. Inv. 12931. 
32. — Frag. con decoración de bandas pintadas en color vinoso. 
Barro rojizo. Procedencia desconocida. Inv. 12924. 
33. — Frag. con decoración de semicírculos concéntricos pintados 
en color vinoso. Barro rojizo. Procedencia desconocida. Inv. 12922. 
34. — Frag. con decoración, pintada en color vinoso, de bandas 
onduladas y semicírculos concéntricos. Barro rojizo. Procedencia des-
conocida. Inv. 12925. 
35. — Frag. con decoración de semicírculos concéntricos pintados 
en color vinoso. Procedencia desconocida. Inv. 12929. 
36. — Frag. con decoración, pintada en color vinoso, de círculos 
hechos a pintas y enrejados. Barro rojizo. Huellas de fuego. Inv. —. 
37. — Frag. con decoración de semicírculos concéntricos y costi-
llares pintados en color vinoso. Procede del Foro Bajo. Inv. 4979. 
38. — Frag. con decoración de bandas pintadas en color vinoso. 
Hallado en el Foro Bajo. Inv. 5032. 
39. — Frag. con decoración, pintada en color vinoso, de círculos 
concéntricos y costillares. Barro rojizo. Procede del Foro Bajo. 
Inv. 5108. 
40. — Frag. con decoración de semicírculos concéntricos pintados 
en color vinoso. Pasta con corte tipo «sandwich». Procede del Foro 
Bajo. Inv. 5006. 
41. — Frag. con decoración, pintada en color vinoso, de costillares 
y círculos concéntricos. Barro rojizo. Procede del Foro Bajo. Inv. 5030. 
42. — Frag. con decoración de círculos concéntricos pintados en 
color vinoso. Hallado en el Foro Bajo. Inv. 5045. 
43. — Frag. con decoración, pintada en color vinoso, de bandas 
onduladas y costillares. Barro rojizo. Hallado en el Foro Bajo. Inv. 4991. 
44. —^ Frag. con decoración de costillares pintados en color vinoso. 
Barro rojizo. Hallado en el Foro Bajo. Inv. 5102. 
45. — Frag. con decoración, pintada en color vinoso, de bandas 
paralelas y aspas, encerradas dentro de metopas. Barro rojizo. Procede 
del Foro Bajo. Inv. 5018. 
46. — Frag. con decoración, pintada en color vinoso, de metopas 
encerrando motivos en «s». Hallado en el Foro Bajo. Inv. 5000. 
47. — Frag. con decoración, pintada en rojo, de costillares en el 
exterior y de semicírculos concéntricos y bandas en el interior. Pasta 
con corte tipo «sandwich». Procede del Foro Bajo. Inv. 5105. 
48. — Frag. con decoración, pintada en color vinoso, de costillares 
y bandas. Barro rojizo. Hallado en el Foro Bajo. Inv. 4982. 
49. — Frag. con decoración, pintada en color vinoso, de bandas y 
costillares. Barro rojizo. Procede del Foro. Inv. 5022. 
50. — Frag. con decoración, pintada en color vinoso, de círculos 
concéntricos y bandas. Procede del Foro Bajo. Inv. 5019. 
51. — Frag. con decoración de costillares pintados en color vinoso. 
Barro rojizo. Procede del Foro Bajo. Inv. 4977. 
52. — Frag. con decoración de bandas y dibujos geométricos pin-
tados en color vinoso. Barro rojizo. Hallado en el Foro Bajo. Inv. 5011. 
53. — Frag. con idénticas caracteristicas que el anterior y de igual 
procedencia. Inv. 5014. 
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Fig. 1. Jarra. 
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Figs. 2, 4, 6. Frags. de jarras. 
3. Frags. de olpes. 
5. Anforita. 
Fig. 7. Plato o fuente. 
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Figs. 8-10. Frags. de platos o fuentes. 
11. Cuenco. 
12. Bol. 
Figs. 13. Plato. 
14. Tapadera. 
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Figs. 15. Frag. de plato. 
16-19. Frags. de vasijas de perfil en «S» (16 y 17), de perfil 
de caballo (18) y de almacenamiento (19). 
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Figs. 21. Frag. de kálathos. 
22. Frag. de thymaterion. 
23-24. Frag. de vasijas de almacenamiento. 
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Figs. 25-29. Frags. de kálathoi. 
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Figs. 32-39. Frags. de vasijas de almacenamiento. 
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Figs. 43-45. Frags. de vasijas de almacenamiento. 
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Fig. 51. Frag. de vasija de almacenamiento. 
